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はじめに
　著者のひとりである信夫が、『総合政策』に「中
村房次郎と松尾鉱山」を発表したのは、2001 年 7
月（3巻 1 号）である。それから、すでに十余年
の月日が流れた。信夫は、2005 年、他大学に転
出した。また、もうひとりの著者、三浦は、2008
年、岩手県立大学を定年退職した。
　著者両名が、共に岩手県立大学に在職した期間
は、わずか七年であった。その短い間に、松尾鉱
山に関係する多くの人々にお会いした。貴重な資
料を頂戴し、コピーをとらせていただいた。これ
らの資料は、松尾鉱山に深く関連しておられた山
口太郎氏ならびに佐藤連造氏のご好意によるもの
である。ここに、記して、御礼を述べておきたい。
これら資料の多くは、現在、信夫が保管し、デジ
タル化の作業を進めているところである。
　これらの資料は、松尾鉱山を知る、あるいは、
研究するうえにおいて、基本となるだけでなく、
松尾鉱山に関する貴重な遺産でもある。そこで、
今後、多くのひとびとに松尾鉱山を知り、また、
往時を振り返ってもらえるよう計画しているが、
その第一歩として、資料のリストを作成し、紹介
したい。
1．松尾鉱山関係資料リスト一覧
　以下に掲げるリストは、信夫が保有する松尾鉱
山関係のほぼすべての資料の一覧である。資料名
を時系列により整理し、その形態を記した。松尾
鉱山時報とまつお鉱山ニュースについては、別途、
所蔵の表を作成した。
松尾鉱山関連資料紹介
信夫　隆司＊・三浦　黎明＊＊
キーワード　　 　松尾鉱山、松尾鉱山時報、まつお鉱山ニュース
＊ 日本大学法学部　〒 101-8375　東京都千代田区三崎町 2-3-1
＊＊　岩手県立大学　総合政策学部名誉教授　〒 020-0693　岩手県滝沢市巣子 152-52
〔資料紹介〕
資料名 作成年（期間） 形態 備考
岩手県職員録 大正 15 年 8 月 15 日 職員録
日本電気新聞特輯号
8444 号付録
昭和 10 年 9 月 5 日 雑誌
盛岡電鉄株式会社社
員名簿
昭和 12 年 12 月 20 日 名簿
松尾鉱山時報
昭和 15 年 4 月 1 日～
昭和 30 年 11 月 20 日
新聞
詳細に
ついて
は別表
鉱山時報㊤　第二部
雲上の楽園　昭和 21
年～昭和 30 年
昭和 21 年～昭和 30 年
B4 版
ファイル
横
（ピンク）
松友会誌
昭和 25 年 5 月～
昭和 32 年 12 月
冊子
創刊号
～第 13
号
資料名 作成年（期間） 形態 備考
Matuso Mining Co., 
LDT,  Matuso Mining 
1953
1953 年（昭和 28 年） 冊子
日・英
文
『硫黄の話』岩波写
真文庫 116
昭和 29 年 5 月 15 日 書籍
松尾鉱山ニュース
昭和 31 年 1 月 1 日～
昭和 44 年 9 月 15 日
新聞・
冊子
詳細に
ついて
は別表
Matuso Mining Co., 
LDT,  Matuso Mining 
1956
1956（昭和 31 年） 冊子
日・英
文
松尾の写真 昭和 32 年頃
ベロナ
封筒
鉱業新聞社（編）『鉱
山写真帖』鉱業新聞社
昭和 32 年 6 月 10 日 書籍
松尾鉱山関係主要資料リスト
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資料名 作成年（期間） 形態 備考
早稲田大学理工学部
鉱山学科鉱山学研究
報告　第 6巻　第 66、
67 号　第 2回硫黄特
集号
昭和 32 年 9 月 雑誌
石井芳雄『硫黄随筆』
人生社
昭和 32 年 10 月 20 日 書籍
松尾鉱山労働組合
「吹雪を越えて」
昭和 33 年 9 月 12 日 冊子
松尾鉱業所「福利厚生
の概況」昭和 33 年版
昭和 34 年 4 月 冊子
松尾鉱山労組機関誌
「みちび」・一般紙
昭和 34 年～
昭和 49 年
B4 版
ファイル
横
（ピンク）
石井芳雄『日本硫黄
鉱業史』経済春秋社
昭和 35 年 8 月 15 日 書籍
大森鉱太郎『全国硫
黄鉱山要録昭和 35
年度版』硫黄研究会
昭和 35 年 9 月 20 日 書籍
『岩手県―新風土記
―』岩波写真文庫 279
昭和 35 年 9 月 20 日 書籍
石井芳雄『日本硫黄
鉱業史』下巻、経済
春秋社
昭和 36 年 9 月 15 日 書籍
松尾鉱業株式会社松
尾鉱業所「松尾鉱山
の鉱水概況」
昭和 36 年 10 月 冊子
鉱山時報㊦
昭和 38 年～
昭和 43 年
B4 版
ファイル
横
（ピンク）
松尾鉱業株式会社長
期経営計画委員会
「答申書」
昭和 38 年 10 月 5 日
B4 横
綴じ
広報まつお 昭和 39 年 3 月 20 日 地図
松尾村
柏台住
居表示
変更
松尾鉱業（株）人事
（社員・准社員名簿）
昭和 38 年 8 月 1 日・
昭和 39 年 8 月 1 日
松尾物
産株式
会社封
筒
「極秘」
印あり
長期経営計画委員会
委員長伊藤久雄「経
過報告」
昭和 38 年 10 月 5 日 冊子
全面スト写真 昭和 40 年 5 月 20 日
松尾鉱
業株式
会社封
筒
松尾鉱業人事資料 昭和 41 年頃
大和証
券株式
会社封
筒
資料名 作成年（期間） 形態 備考
松友会会員名簿 昭和 41 年 5 月 25 日 紐綴じ
松尾グ
ループ
各社役
員及び
役付社
員住所
録（昭
和 42年
1月1日）
関根興四郎「引継書」昭和 42 年 7 月 1 日 引継書
松尾鉱業合理化と硫
黄鉱業政策の照会に
関する資料
昭和 42 年 8 月 2 日～
昭和 43 年 7 月
A4 版
ファイル
（薄青）
松尾鉱業株式会社
「自昭和 42 年 9 月至
昭和 44 年 10 月退職
者名簿」
昭和 42 年 9 月～
昭和 44 年 10 月
A4 版
横ホッ
チキス
止め
商工委員会議事録他 昭和 43 年 3 月～
A4版
ファイル
（薄青）
松尾鉱山調査団追加
配布資料
昭和 43 年 8 月
A4 版
ファイル
（濃緑）
地域協力要請関係 昭和 43 年 10 月
A4 版
ファイル
（黄）
松尾鉱山再建に関す
る資料
昭和 43 年 10 月～
昭和 46 年 10 月
A4 版
ファイル
（薄青）
地域協力要請 昭和 43 年 10 月～ 11 月
B5 版
松尾鉱
業株式
会社封
筒
東京地方裁判所　昭
和 43 年（ミ）第 24
号会社更生事件　松
尾鉱業株式会社更生
計画案
昭和 43 年 冊子
鉄道ピクトリアル 昭和 43 年 8 月号 雑誌
松尾鉱
山鉄道
Scrap Book 昭和 44 年～ 46 年
「岩手
日報」
記事
財産評定書 昭和 44 年 1 月 15 日
B4 横
綴じ
更生会社松尾鉱業株
式会社「有価証券報
告書第 101 期（自昭
和 44 年 1 月 16 日至
昭和46年4月30日）」
昭和 44 年 1 月 16 日～
昭和 46 年 4 月 30 日
報告書
松尾鉱業株式会社取
締役社長山野上重喜
「松尾鉱業について」
昭和 44 年 2 月 紐綴じ
「極秘」
印あり
管財人月例報告
昭和 44 年 2 月～
46 年 12 月
紐綴じ
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資料名 作成年（期間） 形態 備考
増田屋株式会社・増
田屋通商株式会社概
況報告書
昭和 44 年 5 月 28 日 報告書
写真（八戸港松尾埠
頭）
昭和 44 年 6 月 14 日
オレンジ
封筒
（Takakuwa
 Photo）
記事掲載資料
昭和 44 年 12 月～
昭和 49 年 9 月
紐綴じ
各種資
料
吉田國夫『新版鉱産
物の知識と取引』通
商産業調査会
昭和 45 年 11 月 10 日 書籍
松尾鉱山概要資料 昭和 45 年 11 月 25 日 冊子
Scrap Book 昭和 46 年～ 48 年
「岩手
日報」
記事
工藤政志『「さけび」
松尾硫黄鉱山に生き
て』東洋出版
昭和 46 年 2 月 20 日 書籍
松尾鉱業株式会社松
尾鉱業所「松尾鉱山
の鉱水概況」
昭和 46 年 8 月 冊子
松尾鉱山あと地利用
についてお願い
昭和 46 年 11 月
松尾村
役場封
筒
更生会社松尾鉱業株
式会社　管財人山口
太郎「会社概況報告
書」
昭和 46 年 10 月 報告書
各種地
図
東京地方裁判所　昭
和 43 年（ミ）第 24
号会社更生事件　松
尾鉱業株式会社更生
計画案
昭和 47 年 冊子
森嘉兵衛『岩手県の
歴史』山川出版社
昭和 47 年 3 月 15 日 書籍
松尾鉱業関係契約書 昭和 47 年 8 月
A4 版
ファイル
（黄）
大森鉱太郎『硫黄博
誌』硫黄研究会
昭和 47 年 12 月 15 日 書籍
岩手県「北上川水質
改善対策調査報告
書」（昭和 47 年度）
昭和 48 年 3 月 31 日 報告書
建設省河川局治水課
「北上川水系赤川浄
化対策事業概要」
昭和 48 年 8 月 冊子
週刊新潮 昭和 48 年 8 月 9 日号 週刊誌
学習院
八幡平
松尾校
舎
盛岡の歴史を語る会
『もりおか物語（貮）
―八幡町かいわい
―』熊谷印刷出版部
昭和 48 年 12 月 20 日 書籍
松尾村立屋敷台中学
校「しゃくなげ」終
刊号
昭和 49 年 3 月 冊子
資料名 作成年（期間） 形態 備考
松尾村立屋敷台中学
校閉校記念「屋中 27
年のあゆみ」
昭和 49 年 3 月 24 日 冊子
松尾グループニュー
ス
昭和 49 年 8 月 1 日～
昭和 50 年 2 月 1 日
冊子紐
綴じ
『週刊新潮』 昭和 49 年 9 月 12 日号 週刊誌
盛田屋一件 昭和 49 年頃 封筒
北怨の賦 昭和 49 年頃
松尾物
産株式
会社封
筒
松尾鉱業謄本印鑑証
明
昭和 49 年頃 封筒
岩手県松尾村「八幡
平温泉郷中心施設建
設および経営計画」
昭和 49 年 7 月 1 日 冊子
『週刊現代』
昭和 49 年 9 月 19 日
号
週刊誌
松尾鉱
山跡防
災実験
松尾村教育委員会
「社内報編集による
松尾鉱山興廃史」
昭和 49 年 11 月 冊子
No. 1 ～
No. 7
金属鉱業事業団「松
尾鉱山跡地の公害防
止対策および地域環
境計画」
昭和 50 年 3 月 報告書
昭和 49
年度坑
廃水対
策調査
研究報
告書
自治省消防庁消防研
究所「市街地火災の
延焼性状等に関する
研究―旧松尾鉱山廃
屋火災実験報告書」
昭和 50 年 7 月 報告書
日本弁護士連合会公
害対策委員会「休廃
止鉱山鉱害報告書」
昭和 50 年 8 月 報告書
盛岡松尾会「盛岡松
尾会名簿」
昭和 50 年 10 月 名簿
日本弁護士連合会公
害対策委員会「岩手
県旧松尾鉱山鉱害実
地調査報告書」
昭和 52 年 5 月 報告書
建設省東北地方建設
局岩手工事事務所
「赤川酸性水対策と
水質管理」
昭和 52 年頃
パンフ
レット
閉山記 昭和 52 年頃 封筒
宮静江『北怨の賦』
熊谷印刷出版部
昭和 53 年 7 月 7 日 書籍
昭和 53 年度全国地
下資源関係学協会合
同秋季大会（盛岡）
昭和 53 年 10 月 冊子
通商産業省立地公害
局鉱山課・金属鉱業
事業団「松尾鉱山の
鉱害防止対策」
昭和 53 年 10 月 冊子
東北地方建設局岩手
工事事務所「赤川酸
性水の経緯と対応」
昭和 53 年 11 月 冊子
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資料名 作成年（期間） 形態 備考
「ある横浜商人の賦
―中村房次郎考―」
昭和 53 年 12 月 5 日 冊子
盛岡市立図書館（監
修）『なつかしのア
ルバム「盛岡写真帳」
上巻』杜陵印刷
昭和 50 年 4 月 5 日 書籍
工場誘致関係資料 昭和 54 年～ 58 年
B5 版
ファイル
（薄ピン
ク）
写真集団 ” いわて ”
作品集
昭和 54 年 4 月 5 日 書籍
岩手県「工場適地案
内」
昭和 54 年頃 封筒
小川達雄『戦闘帽の
学徒たち―盛岡中
学第三報国隊の記録
―』「戦闘帽の学徒
たち」出版委員会
昭和 54 年 5 月 1 日 書籍
松尾村月例報告
昭和 55 年 4 月 30 日～
昭和 58 年 3 月 31 日
A4 版
ファイル
（黄）
大森鉱太郎（編）『硫
黄年鑑 1981 版』硫
黄研究会
昭和 56 年 5 月 20 日 書籍
岩手県工場適地説明
会資料
昭和 57 年 6 月 17 日 封筒
岩手県・金属鉱業事
業団「旧松尾鉱山
鉱害防止事業概況
1982」
昭和 57 年 冊子
八幡平開発計画 昭和 59 年 3 月
三協ア
ルミ封
筒
加藤喜一郎「思い出
の漫・文集」
昭和 59 年 9 月
オレンジ
紐綴じ
松尾おいまつ会だよ
り第２冊（昭和 63 年
7 月）松尾おいまつ
会第 17 回記念
昭和 63 年 7 月 冊子
松尾村誌編纂委員会
（編）『松尾村誌』松
尾村
平成 1年 9月 20 日 書籍
松尾おいまつ会「松
尾おいまつ会　第 20
回記念誌　松尾鉱山
の残照（閉山後の記
事収録）」
平成 3年（1991 年）
7月 5日
冊子
高橋勤『鉱山はかげ
ろうの如く』岩手日
報社
平成 3年 11 月 25 日 書籍
松尾グループ「季報
ビタミンＭ」
1991 年創刊号～
A5版
ファイル
（薄緑）
No. 1～
No. 14
ふるさと松尾会ほか 平成 4年頃
東日産
業株式
会社封
筒
名簿ほ
か
資料名 作成年（期間） 形態 備考
岩手県商工労働部工
業課・金属鉱業事
業団松尾管理事務所
（編集）『よみがえる
北上川―旧松尾鉱山
坑廃水処理 10 年―』
平成 5年（1993 年）
3月 1日
書籍
非核の政府を求める
岩手の会（編）『平
和の願いをこめて―
戦争体験を風化させ
ないために―』非核
の政府を求める岩手
の会
平成 5年 3月 30 日 書籍
松尾おいまつ会「会
員名簿」
平成 6年度 名簿
三船剛由『涙橋で』
コスモヒルズ
平成 7年 7月 7日 書籍
中村清子「中村房次
郎を偲ぶ」
平成 11 年 8 月 10 日 冊子
岩手県・金属鉱業事
業団「旧松尾鉱山
坑廃水処理事業の概
要」
平成 11 年 10 月 冊子
無明舎出版（編）『と
うほく廃線紀行』無
明舎出版
平成 11 年 12 月 15 日 書籍
鉄道図面　大沢駅　
鹿野駅
不明 図面
松尾鉱山絵葉書第二
輯
不明 絵葉書
松尾鉱山附近地質図 不明 地質図
露天平面図 不明 平面図
地形図 不明 地形図
松尾鉱山坑内平面図 不明 平面図
鉄道敷地図面 不明
松尾鉱
業株式
会社封
筒
雲上の楽園　松尾鉱
山の記録第三作第一
部
不明 冊子
再建の途　松尾鉱山
の記録　第二部
不明 冊子
松尾鉱山株式会社・
松尾鉱山労働組合
「労働協約」
不明 冊子
松尾鉱業株式会社
「記念絵葉書」
不明 絵葉書
巌鷲山と松尾鉱山 不明 絵葉書
松尾鉱山第一集 不明 絵葉書
松尾鉱山第二集 不明 絵葉書
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2．松尾鉱山時報
　『松尾鉱山時報』は、昭和 15 年以降の松尾鉱業
株式会社、同鉱業所、ならびにそこで働き、暮ら
した人々の歴史を知るうえできわめて貴重な資料
である。
　もともと、『松尾鉱山時報』という小新聞が、
昭和 6年 5月 1日に創刊された。第 5号まで出さ
れて、後は休刊になったという（『松尾鉱山時報』
1号（昭和 15 年 4 月 1 日）１頁）。『松尾鉱山時報』
はその復活版ということになる。
　以下では、佐藤氏ならびに山口氏が所蔵してお
られた『松尾鉱山時報』について概略を説明して
おきたい。
　佐藤連蔵氏所蔵
　佐藤氏が所蔵しておられた『松尾鉱山時報』は、
製本済みで、もともとは松尾鉱業所にあった思わ
れる。それが、佐藤氏に保管を委託されたものの
ようだ。所蔵巻号（年月）は、１号（昭和 15 年
４月１日）～ 215 号（昭和 29 年 8 月 20 日）であ
る。時代的には、太平洋戦争前後であり、当時の
紙質は、あまりよいものではない。また、経年に
より、紙は赤く変色しているが、判読に大きな支
障はない。貴重な資料であるので、複写にあたっ
て、細心の注意を払ったが、それでも紙片がぼろ
ぼろと落ちてくるような状態であった。
　なお、この佐藤氏所蔵の製本版『松尾鉱山時報』
に入っていない号がある。昭和 19 年 11 月 24 日
の号外である。この号外は、初代社長中村房次郎
の追悼号である。房次郎の長女松崎節氏のご子息
松崎仁氏が所蔵する。実際に利用したのは、横浜
開港資料館所蔵の「松崎仁家所蔵　中村房次郎関
連資料（1）～（5）」である。
　山口太郎氏所蔵
　山口氏が所蔵しておられた『松尾鉱山時報』は、
昭和 27 年～昭和 30 年と記載された厚紙の中に
紐綴じされたものである。所蔵巻号（年月）は、
190 号（昭和 27 年 8 月 20 日）～ 230 号（昭和 30
年 11 月 20 日）である。ただし、229 号は欠けて
いる。この資料は、製本されていないので、『松
尾鉱山時報』の原型を知る上において貴重である。
号数 発行年月日 頁数 所蔵者・寄贈者 備考
1 昭和 15 年 4 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
2 昭和 15 年 4 月 11 日 6 佐藤連蔵氏
3 昭和 15 年 4 月 20 日 4 佐藤連蔵氏
4 昭和 15 年 5 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
5 昭和 15 年 5 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
6 昭和 15 年 5 月 22 日 4 佐藤連蔵氏
7 昭和 15 年 6 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
8 昭和 15 年 6 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
9 昭和 15 年 6 月 22 日 4 佐藤連蔵氏
10 昭和 15 年 7 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
11 昭和 15 年 7 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
12 昭和 15 年 7 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
特別号 昭和 15 年 7 月 25 日 4 佐藤連蔵氏
13 昭和 15 年 8 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
14 昭和 15 年 8 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
15 昭和 15 年 8 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
16 昭和 15 年 9 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
17 昭和 15 年 9 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
18 昭和 15 年 10 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
19 昭和 15 年 10 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
20 昭和 15 年 10 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
21 昭和 15 年 11 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
22 昭和 15 年 11 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
23 昭和 15 年 11 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
号数 発行年月日 頁数 所蔵者・寄贈者 備考
24 昭和 15 年 12 月 1 日 4 佐藤連蔵氏 題字なし
25 昭和 15 年 12 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
26 昭和 15 年 12 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
27 昭和 16 年 1 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
28 昭和 16 年 1 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
29 昭和 16 年 1 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
30 昭和 16 年 2 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
31 昭和 16 年 2 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
32 昭和 16 年 3 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
33 昭和 16 年 3 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
34 昭和 16 年 4 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
35 昭和 16 年 4 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
36 昭和 16 年 4 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
37 昭和 16 年 5 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
38 昭和 16 年 5 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
39 昭和 16 年 6 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
40 昭和 16 年 6 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
41 昭和 16 年 6 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
42 昭和 16 年 7 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
43 昭和 16 年 7 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
44 昭和 16 年 7 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
45 昭和 16 年 8 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
46 昭和 16 年 8 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
47 昭和 16 年 8 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
『松尾鉱山時報』（1号～ 230 号）所蔵状況
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号数 発行年月日 頁数 所蔵者・寄贈者 備考
48 昭和 16 年 9 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
49 昭和 16 年 10 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
50 昭和 16 年 10 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
51 昭和 16 年 11 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
52 昭和 16 年 12 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
53 昭和 16 年 12 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
54 昭和 17 年 1 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
55 昭和 17 年 2 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
56 昭和 17 年 2 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
57 昭和 17 年 4 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
58 昭和 17 年 5 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
59 昭和 17 年 5 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
60 昭和 17 年 5 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
61 昭和 17 年 6 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
62 昭和 17 年 6 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
63 昭和 17 年 6 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
附録「学
園の歌」
64 昭和 17 年 7 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
65 昭和 17 年 7 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
66 昭和 17 年 8 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
67 昭和 17 年 8 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
68 昭和 17 年 8 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
69 昭和 17 年 9 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
70 昭和 17 年 9 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
71 昭和 17 年 10 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
72 昭和 17 年 10 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
73 昭和 17 年 11 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
号外 昭和 17 年 12 月 8 日 2 佐藤連蔵氏
74 昭和 17 年 12 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
75 昭和 17 年 12 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
76 昭和 18 年 1 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
77 昭和 18 年 2 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
78 昭和 18 年 3 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
79 昭和 18 年 4 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
80 昭和 18 年 4 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
81 昭和 18 年 5 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
82 昭和 18 年 5 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
83 昭和 18 年 6 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
84 昭和 18 年 7 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
85 昭和 18 年 8 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
86 昭和 18 年 10 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
号外 昭和 18 年 10 月 10 日 2 佐藤連蔵氏
87 昭和 18 年 11 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
88 昭和 18 年 12 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
89 昭和 19 年 1 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
90 昭和 19 年 1 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
91 昭和 19 年 2 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
92 昭和 19 年 2 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
93 昭和 19 年 3 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
94 昭和 19 年 3 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
95 昭和 19 年 4 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
96 昭和 19 年 4 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
97 昭和 19 年 5 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
98 昭和 19 年 5 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
99 昭和 19 年 6 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
100 昭和 19 年 6 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
101 昭和 19 年 7 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
102 昭和 19 年 7 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
103 昭和 19 年 8 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
号数 発行年月日 頁数 所蔵者・寄贈者 備考
104 昭和 19 年 8 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
105 昭和 19 年 9 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
106 昭和 19 年 9 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
107 昭和 19 年 10 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
108 昭和 19 年 11 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
号外 昭和 19 年 11 月 24 日 4 横浜開港資料館
中村房次
郎追悼号
109 昭和 19 年 12 月 1 日 1
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
110 昭和 19 年 12 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
111 昭和 20 年 1 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
112 昭和 20 年 2 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
113 昭和 20 年 3 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
114 昭和 20 年 3 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
115 昭和 20 年 4 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
116 昭和 20 年 4 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
117 昭和 20 年 5 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
118 昭和 20 年 6 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
119 昭和 20 年 7 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
120 昭和 20 年 8 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
121 昭和 20 年 9 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
122 昭和 20 年 10 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
123 昭和 20 年 11 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
124 昭和 20 年 12 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
125 昭和 21 年 1 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
126 昭和 21 年 3 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
127 昭和 21 年 4 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
128 昭和 21 年 7 月 31 日 2 佐藤連蔵氏
129 昭和 21 年 10 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
130 昭和 21 年 11 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
131 昭和 21 年 12 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
132 昭和 22 年 1 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
133 昭和 22 年 2 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
134 昭和 22 年 3 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
135 昭和 22 年 4 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
136 昭和 22 年 5 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
137 昭和 22 年 7 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
138 昭和 22 年 8 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
139 昭和 22 年 12 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
140 昭和 23 年 1 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
141 昭和 23 年 2 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
142 昭和 23 年 3 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
143 昭和 23 年 4 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
144 昭和 23 年 6 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
145 昭和 23 年 10 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
146 昭和 23 年 11 月 25 日 4 佐藤連蔵氏
147 昭和 23 年 12 月 25 日 4 佐藤連蔵氏
148 昭和 24 年 1 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
149 昭和 24 年 2 月 25 日 6 佐藤連蔵氏
150 昭和 24 年 3 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
151 昭和 24 年 4 月 25 日 4 佐藤連蔵氏
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号数 発行年月日 頁数 所蔵者・寄贈者 備考
号外 昭和 24 年 5 月 10 日 2 佐藤連蔵氏
号外 昭和 24 年 5 月 18 日 4 佐藤連蔵氏
152 昭和 24 年 5 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
153 昭和 24 年 6 月 20 日 2 佐藤連蔵氏
154 昭和 24 年 8 月 25 日 4 佐藤連蔵氏
155 昭和 24 年 9 月 25 日 4 佐藤連蔵氏
156 昭和 24 年 10 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
157 昭和 24 年 12 月 10 日 4 佐藤連蔵氏
158 昭和 24 年 12 月 25 日 2 佐藤連蔵氏
159 昭和 25 年 1 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
号外 昭和 25 年 2 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
160 昭和 25 年 2 月 28 日 4 佐藤連蔵氏
161 昭和 25 年 3 月 20 日 4 佐藤連蔵氏
162 昭和 25 年 4 月 20 日 4 佐藤連蔵氏
163 昭和 25 年 5 月 20 日 4 佐藤連蔵氏
164 昭和 25 年 6 月 20 日 4 佐藤連蔵氏
165 昭和 25 年 7 月 20 日 4 佐藤連蔵氏
166 昭和 25 年 8 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
167 昭和 25 年 9 月 20 日 4 佐藤連蔵氏
168 昭和 25 年 10 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
169 昭和 25 年 11 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
170 昭和 25 年 12 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
171 昭和 26 年 1 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
172 昭和 26 年 2 月 5 日 4 佐藤連蔵氏
173 昭和 26 年 3 月 5 日 4 佐藤連蔵氏
174 昭和 26 年 4 月 5 日 6 佐藤連蔵氏
175 昭和 26 年 5 月 5 日 4 佐藤連蔵氏
176 昭和 26 年 6 月 5 日 4 佐藤連蔵氏
177 昭和 26 年 7 月 5 日 6 佐藤連蔵氏
178 昭和 26 年 8 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
179 昭和 26 年 9 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
180 昭和 26 年 10 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
181 昭和 26 年 11 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
182 昭和 26 年 12 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
183 昭和 27 年 1 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
184 昭和 27 年 2 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
185 昭和 27 年 3 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
186 昭和 27 年 4 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
187 昭和 27 年 4 月 20 日 4 佐藤連蔵氏
188 昭和 27 年 5 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
号外 昭和 27 年 6 月 30 日 2 佐藤連蔵氏
189 昭和 27 年 7 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
190 昭和 27 年 8 月 20 日 8
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
191 昭和 27 年 9 月 15 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
192 昭和 27 年 10 月 15 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
193 昭和 27 年 11 月 15 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
194 昭和 27 年 12 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
195 昭和 28 年 1 月 1 日 2
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
196 昭和 28 年 1 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
197 昭和 28 年 2 月 15 日 8
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
198 昭和 28 年 3 月 15 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
号数 発行年月日 頁数 所蔵者・寄贈者 備考
199 昭和 28 年 4 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
200 昭和 28 年 5 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
201 昭和 28 年 6 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
202 昭和 28 年 7 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
203 昭和 28 年 8 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
204 昭和 28 年 9 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
205 昭和 28 年 10 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
206 昭和 28 年 11 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
207 昭和 28 年 12 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
号外 昭和 29 年 1 月 1 日 2
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
208 昭和 29 年 1 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
209 昭和 29 年 2 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
210 昭和 29 年 3 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
211 昭和 29 年 4 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
号外 昭和 29 年 4 月 25 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
212 昭和 29年 5 月 20 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
213 昭和 29 年 5 月 29 日 1
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
214 昭和 29 年 6 月 5 日 2
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
215 昭和 29 年 6 月 20 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
ガリ版
刷り
216 昭和 29 年 7 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
217 昭和 29 年 8 月 20 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
218 昭和 29 年 9 月 20 日 4 山口太郎氏
219 昭和 29 年 9 月 30 日 2 山口太郎氏
220 昭和 29 年 10 月 20 日 4 山口太郎氏
221 昭和 29 年 11 月 20 日 4 山口太郎氏
222 昭和 29 年 12 月 20 日 4 山口太郎氏
223 昭和 30 年 1 月 20 日 4 山口太郎氏
224 昭和 30 年 2 月 20 日 4 山口太郎氏
225 昭和 30 年 3 月 20 日 4 山口太郎氏
226 昭和 30 年 4 月 10 日 6 山口太郎氏
227 昭和 30 年 4 月 20 日 4 山口太郎氏
228 昭和 30 年 5 月 20 日 4 山口太郎氏
229 昭和 30 年 6 月 20 日 6 山口太郎氏
230 昭和 30 年 7 月 20 日 6 山口太郎氏
231 昭和 30 年 8 月 20 日 8 山口太郎氏
232 昭和 30 年 9 月 20 日 6 山口太郎氏
233 欠号
234 昭和 30 年 11 月 20 日 6 山口太郎氏
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3．まつお鉱山ニュース
　まつお鉱山ニュースは、１号～ 99 号までと
100 号以下を分けて説明する。100 号以降は、冊
子のスタイルとなっている。
（1） 『まつお鉱山ニュース』1号（昭和 31 年 1月）
～ 99 号（昭和 35 年５月）（欠号なし）
　『まつお鉱山ニュース』は、『松尾鉱山時報』の
後継誌である。紙型がＢ4版と大きくなり、写真
も多数掲載され、松尾鉱業の従業員ならびにその
家族にとってより身近な情報提供手段になってい
る。頁数はＢ4版の 4頁が基本である。ただ、昭
和 35年 1月 1日号（第 90・91合併号）だけはＢ5
版の冊子スタイルとなっている。これは、100 号
以降を冊子に変更するにあたり、試しとして作成
されたものと思われる。この冊子は、100 号以降
と体裁が同じである。
　佐藤氏ならびに山口氏が所蔵する『まつお鉱山
ニュース』は、1号から 99 号まですべて揃って
おり、号外や付録の映画の上映プログラムやバス
等の時刻表が付いているか否かの差異しかない。
以下に、両氏の『まつお鉱山ニュース』の所蔵状
態を示しておく。
　佐藤連蔵氏所蔵
　佐藤氏が所蔵する『まつお鉱山ニュース』は三
分冊となっている。最初の二つが黄色の表紙で製
本されている。表紙には、「まつお鉱山ニュース
（1）　昭和 31 年１月　昭和 32 年 12 月」と黒で印
刷されている。裏表紙には、松尾鉱業のマーク、
ならびに、松尾鑛業株式会社　松尾鑛業所という
文字が印刷されている。二つ目の製本版には、「ま
つお鉱山ニュース (2）　昭和 33 年 1 月　昭和 34
年 12 月」と印刷され、裏表紙は同じである。三
つ目は、90・91 合併号（昭和 35 年１月１日）か
ら 99 号（昭和 35 年５月 10 日）まで紐綴じされ
たものである。なお、佐藤氏が所蔵する分には、
山口氏所蔵分にはない号外も含まれている。
　山口太郎氏所蔵
　山口氏が所蔵する『まつお鉱山ニュース』は１
冊で、表・裏に厚紙がつけられ、紐綴じである。
表紙の上段には、まつお鉱山ニュースという大き
な文字がダークブルーで記されている。その下に
は、Ｓ. 31. 1月～ 35. 5月との手書きがある。また、
表紙の下段には、岩手山を背景に、精錬所とおぼ
しき建物、煙突からたなびく煙、それに索道が、
同じくダークブルーで描かれている。なお、左下
には、得能善太郎の印判がみられる。得能氏は、
昭和 25 年 10 月から昭和 30 年 10 月まで松尾鉱業
所第五代所長を務め、その後、本社で常務取締役
の任にあった。したがって、山口氏が所蔵する『ま
つお鉱山ニュース』は、常務取締役であった得能
氏用に綴られていたのではないかと思われる。
号数 発行年月日 頁数 付録 所蔵者・寄贈者
1 号 昭和 31 年 1 月 1 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
2号 昭和 31 年 1 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
3号 昭和 31 年 2 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
4号 昭和 31 年 2 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
5号 昭和 31 年 3 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
6号 昭和 31 年 3 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
7号 昭和 31 年 4 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
号数 発行年月日 頁数 付録 所蔵者・寄贈者
8 号 昭和 31 年 4 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
9号 昭和 31 年 5 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
10 号 昭和 31 年 5 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
11 号 昭和 31 年 6 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
12 号 昭和 31 年 6 月 15 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
13 号 昭和 31 年 7 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
14 号 昭和 31 年 7 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
『まつお鉱山ニュース』（1号～ 99 号）所蔵
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号数 発行年月日 頁数 付録 所蔵者・寄贈者
15 号 昭和 31 年 8 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
16 号 昭和 31 年 8 月 15 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
17 号 昭和 31 年 9 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
18 号 昭和 31 年 9 月 15 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
19 号 昭和 31 年 10 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
20 号 昭和 31 年 10 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
21 号 昭和 31 年 11 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
22 号 昭和 31 年 11 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
23 号 昭和 31 年 12 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
24 号 昭和 31 年 12 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
25 号 昭和 32 年 1 月 1 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
26 号 昭和 32 年 1 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
27 号 昭和 32 年 2 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
28 号 昭和 32 年 2 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
29 号 昭和 32 年 3 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
30 号 昭和 32 年 3月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
31 号 昭和 32 年 4 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
32 号 昭和 32 年 4 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
33 号 昭和 32 年 5 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
34 号 昭和 32 年 5 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
35 号 昭和 32 年 6 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
36 号 昭和 32 年 6 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
37 号 昭和 32 年 7 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
38 号 昭和 32 年 7 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
39 号 昭和 32 年 8 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
40 号 昭和 32 年 8 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
41 号 昭和 32 年 9 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
42 号 昭和 32 年 9 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
43 号 昭和 32 年 10 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
号数 発行年月日 頁数 付録 所蔵者・寄贈者
44 号 昭和 32 年 10 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
45 号 昭和 32 年 11 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
46 号 昭和 32 年 11 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
47 号 昭和 32 年 12 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
48 号 昭和 32 年 12 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
49・50
合併号
昭和 33 年 1 月 1 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
号外 昭和 33 年 1 月 17 日 2
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
51 号 昭和 33 年 2 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
52 号 昭和 33 年 2 月 15 日 4 1（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
号外 昭和 33 年 2 月 25 日 2 佐藤連蔵氏
53 号 昭和 33 年 3 月 1 日 4 1（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
号外 昭和 33 年 3 月 4 日
2（ガリ
版）
佐藤連蔵氏
号外 昭和 33 年 3 月 8 日
2（ガリ
版）
佐藤連蔵氏
号外 昭和 33 年 3 月 12 日
2（ガリ
版）
佐藤連蔵氏
54 号 昭和 33 年 3 月 21 日 2
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
55 号 昭和 33 年 4 月 8 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
56 号 昭和 33 年 4 月 19 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
57 号 昭和 33 年 5 月 1 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
58 号 昭和 33 年 5 月 17 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
59 号 昭和 33 年 6 月 5 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
60 号 昭和 33 年 6 月 20 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
61 号 昭和 33 年 7 月 5 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
62 号 昭和 33 年 7 月 20 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
63 号 昭和 33 年 8 月 1 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
64 号 昭和 33 年 8 月 20 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
65 号 昭和 33 年 9 月 1 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
66 号 昭和 33 年 9 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
67 号 昭和 33 年 10 月 1 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
68 号 昭和 33 年 11 月 1 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
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号数 発行年月日 頁数 付録 所蔵者・寄贈者
69 号 昭和 33 年 12 月 1 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
70 号 昭和 34 年 1 月 1 日 6 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
71 号 昭和 34 年 2 月 1 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
72 号 昭和 34 年 3 月 1 日 4
2（映画）
1（時刻
表）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
73 号 昭和 34 年 4 月 1 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
74 号 昭和 34 年 4 月 25 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
75 号 昭和 34 年 5 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
76 号 昭和 34 年 5 月 25 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
77 号 昭和 34 年 6 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
78 号 昭和 34 年 6 月 25 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
79 号 昭和 34 年 7 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
80 号 昭和 34 年 7 月 25 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
81 号 昭和 34 年 8 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
82 号 昭和 34 年 8 月 25 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
83 号 昭和 34 年 9 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
号数 発行年月日 頁数 付録 所蔵者・寄贈者
84 号 昭和 34 年 9 月 25 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
85 号 昭和 34 年 10 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
86 号 昭和 34 年 10 月 25 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
87 号 昭和 34 年 11 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
88 号 昭和 34 年 11 月 25 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
89 号 昭和 34 年 12 月 10 日 2
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
90・91
合併号
昭和 35 年 1 月 1 日 20 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
92 号 昭和 35 年 1 月 25 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
93 号 昭和 35 年 2 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
94 号 昭和 35 年 2 月 25 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
95 号 昭和 35 年 3 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
96 号 昭和 35 年 3 月 25 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
97 号 昭和 35 年 4 月 10 日 2
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
98 号 昭和 35 年 4 月 25 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
99 号 昭和 35 年 5 月 10 日 2
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
（2） 『まつお鉱山ニュース』100号（昭和35年6月）
～ 197 号（昭和 44 年 9月）（欠号なし）
　山口太郎氏所蔵
　山口氏の所蔵は、100 号（昭和 35 年 6 月）～
192 号（昭和 43 年 12 月）である。所蔵の形式は、
表紙の厚紙に「まつお鉱山ニュース　昭和 35 年
（1960）6 月～昭和 43 年（1968）12 月分」と記載
され、紐綴じである。なお、山口氏の所蔵では、
165 号（昭和 41 年 6 月）、号外（昭和 42 年 8 月
25 日）、188 号（昭和 42 年 7 月）が欠号となって
いる。
　佐藤連蔵氏所蔵
　佐藤氏所蔵の『まつお鉱山ニュース』は 5分冊
となっている。最初の二つは製本されている。一
つは、1960年 6月から1963年 12月までである（欠
号なし）。製本の日付は 1964 年 4 月で、松尾鉱業
株式会社松尾鉱業所という文字が入っている。も
う一つの製本は、「まつお鉱山ニュース（2）」と
あり、1964年 1月から1966年 12月までである（欠
号なし）。製本の日付は 1967 年 1 月で、同じく松
尾鉱業株式会社松尾鉱業所という文字が入ってい
る。
　製本されておらず、紐綴じが三つある。一つは、
「まつお鉱山ニュース①　1960　100 号　1961　
1962　1963」である。かなり多くの欠号がみられ
る。二つ目は、「まつお鉱山ニュース②　1967　
1968　1969」である。これにも欠号が多い。三つ
目は、「まつお鉱山ニュース　始　Ｓ. 42. 1. 1 No. 
172 号　至　Ｓ. 44. 9. 15 No.197 号」と記されて
いる。これはすべての号が揃っている。
　この結果、山口太郎氏ならびに佐藤連蔵氏所蔵
『まつお鉱山ニュース』を合わせ、すべての号が
そろったことになる。
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号数 年　　月 発行年月日 頁数 所蔵者・寄贈者
100 1960 年 6 月 昭和 35 年 6 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
101 1960 年 7 月 昭和 35 年 7 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
102 1960 年 8 月 昭和 35 年 8 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
103 1960 年 9 月 昭和 35 年 9 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
104 1960 年 10 月 昭和 35 年 10 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
105 1960 年 11 月 昭和 35 年 11 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
106 1960 年 12 月 昭和 35 年 12 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
107 1961 年 1 月 昭和 36 年 1 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
108 1961 年 2 月 昭和 36 年 2 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
109 1961 年 3 月 昭和 36 年 3 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
110 1961 年 4 月 昭和 36 年 4 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
111 1961 年 5 月 昭和 36 年 5 月 1 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
112 1961 年 6 月 昭和 36 年 6 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
113 1961 年 7 月 昭和 36 年 7 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
114 1961 年 8 月 昭和 36 年 8 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
115 1961 年 9 月 昭和 36 年 9 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
116 1961 年 10 月 昭和 36 年 10 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
117 1961 年 11 月 昭和 36 年 11 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
118 1961 年 12 月 昭和 36 年 12 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
119 1962 年 1 月 昭和 37 年 1 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
120 1962 年 2 月 昭和 37 年 2 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
121 1962 年 3 月 昭和 37 年 3 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
122 1962 年 4 月 昭和 37 年 4 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
123 1962 年 5 月 昭和 37 年 5 月 1 日 14 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
124 1962 年 6 月 昭和 37 年 6 月 1 日 16 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
号外 昭和 37 年 6 月 5 日 3 山口太郎氏
125 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 月 5 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
号外 昭和 37 年 7 月 7 日 1 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
126 1962 年 8 月 昭和 37 年 8 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
号外 昭和 37 年 8 月 3 日 4 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
127 1962 年 9 月 昭和 37 年 9 月 1 日 14 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
128 1962 年 10 月 昭和 37 年 10 月 1 日 16 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
129 1962 年 11 月 昭和 37 年 11 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
号外 昭和 37 年 12 月 1 日 4 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
130 1963 年 1 月 昭和 38 年 1 月 1 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
131 1963 年 2 月 昭和 38 年 2 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
132 1963 年 3 月 昭和 38 年 3 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
号外 昭和 38 年 3 月 19 日 4 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
133 1963 年 4 月 昭和 38 年 4 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
134 1963 年 5 月 昭和 38 年 5 月 1 日 16 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
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135 1963 年 6 月 昭和 38 年 6 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
136 1963 年 7・8 月合併号 昭和 38 年 8 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
137 1963 年 9 月 昭和 38 年 9 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
138 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
139 1963 年 11 月 昭和 38 年 11 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
140 1963 年 12 月 昭和 38 年 12 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
141 1964 年 1 月 昭和 39 年 1 月 1 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
142 1964 年 2・3 月合併号 昭和 39 年 3 月 1 日 26 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
143 1964 年 4 月 昭和 39 年 4 月 1 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
144 1964 年 5 月 昭和 39 年 5 月 1 日 14 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
145 1964 年 6 月 昭和 39 年 6 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
146 1964 年 7・8 月合併号 昭和 39 年 7 月 20 日 28 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
147 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 1 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
148 1964 年 10 月 昭和 39 年 10 月 1 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
149 1964 年 11 月 昭和 39 年 11 月 1 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
150 1964 年 12 月 昭和 39 年 12 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
151 1965 年 1 月 昭和 40 年 1 月 1 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
152 1965 年 2 月 昭和 40 年 2 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
153 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
154 1965 年 4 月 昭和 40 年 4 月 1 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
155 1965 年 5・6 月合併号 昭和 40 年 6 月 20 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
156 1965 年 7・8 月合併号 昭和 40 年 8 月 1 日 28 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
157 1965 年 9 月 昭和 40 年 9 月 10 日 26 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
158 1965 年 10 月 昭和 40 年 10 月 10 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
159 1965 年 11 月 昭和 40 年 11 月 10 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
160 1965 年 12 月 昭和 40 年 12 月 10 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
161 1966 年 1 月 昭和 41 年 1 月 1 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
162 1966 年 2・3 月合併号 昭和 41 年 3 月 1 日 28 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
163 1966 年 4 月 昭和 41 年 4 月 10 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
164 1966 年 5 月 昭和 41 年 5 月 10 日 26 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
165 1966 年 6 月 昭和 41 年 6 月 10 日 20 佐藤連蔵氏
166 1966 年 7 月 昭和 41 年 7 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
167 1966 年 8 月 昭和 41 年 8 月 5 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
168 1966 年 9 月 昭和 41 年 9 月 5 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
169 1966 年 10 月 昭和 41 年 10 月 5 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
170 1966 年 11 月 昭和 41 年 11 月 10 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
171 1966 年 12 月 昭和 41 年 12 月 10 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
172 1967 年 1 月 昭和 42 年 1 月 1 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
173 1967 年 2 月 昭和 42 年 2 月 10 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
174 1967 年 3 月 昭和 42 年 3 月 10 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
175 1967 年 4 月 昭和 42 年 4 月 10 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
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176 1967 年 5 月 昭和 42 年 5 月 15 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
177 1967 年 6 月 昭和 42 年 6 月 10 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
178 1967 年 7 月 昭和 42 年 7 月 10 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
179 1967 年 8 月 昭和 42 年 8 月 25 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
号外 昭和 42 年 8 月 25 日 3 佐藤連蔵氏
180 1967 年 9 月 昭和 42 年 9 月 25 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
181 1967 年 10・11 月合併号 昭和 42 年 11 月 5 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
182 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 10 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
183 1968 年 1 月 昭和 43 年 1 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
184 1968 年 2 月 昭和 43 年 2 月 15 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
185 1968 年 3 月 昭和 43 年 3 月 20 日 16 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
186 1968 年 4 月 昭和 43 年 4 月 15 日 16 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
187 1968 年 5・6 月合併号 昭和 43 年 6 月 10 日 16 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
188 1968 年 7 月 昭和 43 年 7 月 15 日 18 佐藤連蔵氏
189 1968 年 8 月 昭和 43 年 8 月 20 日 14 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
190 1968 年 9 月 昭和 43 年 9 月 15 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
191 1968 年 10・11 月合併号 昭和 43 年 11 月 15 日 14 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
192 1968 年 12 月 昭和 43 年 12 月 10 日 14 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
193 1969 年 3 月 昭和 44 年 3 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
194 1969 年 4 月 昭和 44 年 4 月 10 日 4 佐藤連蔵氏
195 1969 年 5 月 昭和 44 年 5 月 10 日 4 佐藤連蔵氏
196 1969 年 6 月 昭和 44 年 6 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
197 1969 年 9 月 昭和 44 年 9 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
おわりに
　以上が、松尾鉱山関係の資料状況と、これまで
の調査結果である。佐藤連造氏が所蔵する資料は、
散逸している可能性もあり、今後、さらに関連機
関と連携し、調査を進める必要がある。
　また、はじめにも述べたように、現在、これら
の資料のデジタル化を可能なかぎり進めることに
している。ただ、資料のなかには、多くの個人情
報が含まれており、公開にあたっては慎重を要す
る。

